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N O T E  SUR L A  FORTE CRUE DE LA MI-OCTOBRE 1971 AUX DIFFERENTES 
S T A T I O N S  HYDROLOGIQUES DE L A  REGICN DE L'OUEST 
....------- 
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Les observsSfons f a l f e s  dans t'OuesS. monfrent  l e  p l u s  
Ø souvent une f o r t e  hk+erog&nc?i+& dans l 'espace e t  l e  temps des 
I 
p r g c i p i t a t  ions J o u r n a l  tères .Les crues des r i v t h r e s  impor iantes  
corrQspondeni l e  plus,$oqveq+- * a * ,  b I ' & o v l e m W . > d ' u n  e.' fi GpÌspde plu.\,ieux ~ .. 
plus' ou mofns long .  t I es+ r e l a i i v e m e n t  r i r e  d'obe;ver;romne en 
Octobre 1971,une averse j o u r n a l  i h r e  homogbne d'une S U S S ?  t f i~ande 
exfenston gkogrsphtque et. des crues consCquenSes suss1 f o r f e s .  
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PLUV I OhlET R 1 E: 
L a  d e n s t t 6  du rkseeu p l u v i o m 6 t r f q u e  
b a s s i n  d e  I s  MlfI-Sud permei  de connaltre avec  une bonne prCct- 
sion I'sverseb du i 0  OcSobre.(voir  c a r + e  fsohydte) 
Mâssif du Ban? ef f e  c e n t r e  du b s s s i n . l e  m i n l m u m  es.) tomb6 Gur 
sur le 
Le maxtmum des pr&cip?fs+lons est +ombC sur le 
les per+ike amont. d u  b a s s i n  de l o  w S S S 6 .  
Pmax: I39,6mm ( p o s f e  13) 
Pmfn: I6,Omm ( p o s f e  651 
.- 
LO ~ l u t e  moyenne c a l c u l &  par I s  mgahode de Thlessen donne pour: 
~ ! e  M f f l  BU Confluena (854 Km*):  59 ,8"  
- l a  Mefchf4  Chutes (480 Km*):  &4,4mm 
-1  o Toumongoua (I20 Km2): f i 6 # 3 m m  
-1s Wessa b Benok . (149 K m  1: 44,hmn 
.-le Choumt Bemendou [ SO Km2)g 59,2mm - B a s s h s  du Bani [ I 6 1  Km'): 87,7mm 
' * t e  k i f !  Bemoungoum (306 Km*): S l , 9 m m  
- le  Choumf b Banok ( 3 6 0  K m 2 ? 3  67,l" 
2 
L'lmporisncc des pr4ctpiSeiions ne s ' e s +  POS 
f?mit&e au besstn de l a  Mtff-Sud,Dens I s  r 6 g f o n  de foumbot,!es 
pluviomktres des plan+o+tops tndustrtcrtl tes  ind iquent  une p l u l e  
moyenne pour c e i f e  rtlglon de f 'ordre  de 50 mm. I 
LA CRUE SUR LE BASSIN DE LA MIFI-SUD: 
Sur f e s  p e q 1 . t ~  b a s s i n s  repr&sen+atlfs,te craie - 
s u r v i e n +  dens l e  n u i +  du 10 au 11 Octobre.Efle n"cs+ vratme 
f o r t e  que sur I a  Meteu ( d e b i t  Rias: 8,bm /s-Qs:292ffa/km2) e 
l a  CHris ( 0 4 b l +  maxt9m3/s -Qs:265l/'o/km2).Sur Ia Messp e4 I S  Na+ 
P CeoufemepS t..epide,le durke de Ita pfwte  n'ambne que des crues  
dan.) l e s  nextmum sont. n&+Sement en dessous de 'ceux  observes en 
1969. I 6
msttn6e d u  I I (Qmax:32n /s) .ta crue esSmoins Importanie que ce! 1 e 
observke l e  1/11/70 (H=462 Q:33m3/s) et occupe le 2Orang du 
classement des c r u e s  de  Is p é r i o d e  ¿ 'observaSion.  
plus ¡npor+anfe.Des dtSbordemen+s provoquent des inondations B 
6amendoufBansos ,Eanok et l e  pon+ de l a  t-$e+chig aux chu tes  e s +  
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La ~ i f t  b ~omoungoum o f t e t n f  t a  co+e 456 dens IS  
3 
Sur  le b e s r l n  de l a  Me+chitS,la crue  e s +  beaucoup 
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L t t  principa1:La secflon mouiilge o 6 + 6  dé+ermin&e  avec une bonne 
a Is s e c t t o n  de mesures a dtbéestim6e B p a r t ? r  de l a  courbe 
Vmoy = f (H1,eni-t-e les c o t e s  170 e +  237.Lîex+repolation de c e t + c  
courbc(H=170 ,Vm=0,77 -H~200 ,Vm~~! ,~25-H~237 ,VmI ,  106) donne pour 
Hæ317 une  Vm de 1,35m/s,Ls form de l a  courbe ne perme+ pas de 
s* ,&cor ter  beaucoup de Iwbvenisi! de v i t e s s e s  1,3-1,4 m / s ,  
EQ;+ a Sgpr6s. 
D6bordemcnSs:Lo sectton noui l  l 6 e  des  débordements 
D t f f e r e n f e s  observet tona nous on+ fai . )  refen fr une v i f e s s e s  
3 moyenne de G,7m/s,Ce qut dQnne un d6bt.t de 12m /s .  
Le dt?bTt de 1,. Metchld,b 1.9 cote 317 s u r e l +  & i 6  de 83M3/5; 
(&+re 80 e+ 85m3/s) 
(EialQnnage des hautes aau~r24a:44~4-250:48,5œ2~0:52,7-270)57,3- 
Es+tmiJSton du dc?bI+ maxtmum du ChQum? b 8snokr 
L 'k tude  d e s  v i + e s s e s  moyenqes dens le l i +  p r i n c f p e i  msnSre 
que c e !  les-ci v a r i e n +  I In6s t renen+;en+re  les c o t e s  295 e+ 350. 
A supposer que f*accrojsseinen+ des v t i e s s e s  moyennes sutve t s  
meme l o i  8 l e r  co+e 4O3,ler v i t e s s e  moyenne s e r a l +  sfors d e  2,3m/s 
ce qu i  donneraIf .  pour UR@ sact lon mouillke de 21,4m2,un dkbt+ ¿e 
3 49  m / s , l f  p a r a t t  p ius  vra tsemblabfe  d'sdmeffre un I$ff&hÌssemen 
de l e  f o i  Vm-f(H) e t  de considdrer uns v i f e s s e  moyenne de 2 o O m / ~  
ce qu? donne Un o'6bIf dans l e  l l t  pr incipe1 d e  43 m /s 
Les dkbordsnenfs ont a+betn.b 63 m de largo pour une seet.ion mclutf 
I &  de 27 m . t e s  v i f e s s e s  n e m +  pas C t C  observ6cs e+ t'es-Ilmo#lan 
des d b b i t s  resfe i r e s  efdetoTre.Le tone de dEb9Pdemwfs e s i  dans 
l'axe du bief em" a l o r s  que Ia  ~csc+lon p r l n c l p e l c  es+ *sfSu&e 
eprt?s un coude s u s c e p t t b l e  de ratenftr  ¡ e s  v f+esses . te  cauron.t B 
&+& r e l e t  tvement V f Q I e n t  par endrot+s[sffoui l  ¡emen+ des raalnes d 
.fat.o+)maPs I Q  prCsence de haufes herbes a du +out de mtme provoqu 
un Falen+tssemen+ noSsb?e.En prenanf pour vlfesse moyenne ¿es*  VE^ 
leurs comprtses e n t r e  0'7 e i  1,Om/s, l e  debt+ des dkbordemenf-i= BU- 
3 ra l l .  & + E  comprts enSre 19 e+ 27m /s 
Le dt?bt# m a x t m u m  du Ghoarml b f e  co+e 417 devrai+ i f r e  c m p r l s  
en+re 62 e.)  7'0 m3/s.Nous adopferons une v a l e u r  m y e n n e  de 66 m /s 
Es+ima+ion du d d b t i  maximum de l a  M i f f  au Confluen+: 
Par composfflon des hydrogrammes de l a  Mifi B Bamoungoum e t  de  
l a  bJe+ch?&,et en y sjou4.an-t l e  d6bI . f  de l a  Meieu,Ie ¿éhi+ m a x i  
de t a  
préclsion b l a  c o i e  317,Elle a 52,5m 2 .La v i f e s - e  moyenne probab le  
Le d6biS  d u  I t +  p r i n c ' i p a l  s e r a t t  alors de 71 M 3 /s B 2 3,Sm 3 /s 
es.) de 17m 2 
280:62,9-29O: 68,2-300:734 8-3 IO: 79,2-3215~ 84#6-) 
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a pu d i r e  e s t i m 4  B IIC) d'/ci pour l a  co+e de 5 4 ~ ~ .  
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BASSIN VERSANT DE 1 L A  
MIFl SUD L\ 
t 
CRUES DE L A  M i F l  ET DE LA METCHlE 
AUX STATlONS DE BAFOUNDA, BAMOUNGOUM ET DES CHUTES 
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CRUES DE L A  M I F i  
A U X  S T A T I O N S  DE BAFCltJI: 
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